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'FIAT, Antoine, Supérieur général.
CHEVALIER, Jules, {er Assistant.
STELLA, Sauveur, 2e Assistant.
FoRESTIER,Léon, 3e Assistant.
ALLOU, Amédée, 4e Assistant.
MILON, Alfred, Secr. gén.
BETTEMBOURG, Nicolas, Proc. gén.
CiHINCiON, Jules, Assistant de la
maison, Visiteur . . . . . . .
ANGELI, Joseph, sous-assistant.
PERBOYRE, Jacques . . . . . .
MALLET, Étienne. . . . . . . .
LAFFON, Joseph . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric . . . . . . .
DIENNE, Victor . . . . . . . .
HUSSON, Jean. . . . . . . . .
VALETTE, Sylvain . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . .
DAVID, Armand . . . . . . . .











































VERT, Jean . . . . . . . . . 18.
BERNARD, Léon . . . . . . . . 1846
RÉSILLOT, Stanislas. .. . . . . 1853
TIssOT, Joseph . . . . . . . . 1829
SCaUCHARDT, Charles. . . . . . 1855
PLANSON, Louis. . . . . . . . 1854
PERROUD, Philibert. . . . . . . 1823
PORTAL, Fernand . . . . . ... 1855
RAULET, Nicolas. . . ..... 1828
LOuwYCK, Alfred . . . . . . . IS51
SABATIÉ, Gabriel. . . . . . . . 1827
ERMoNI, Vincent. . . . . .. . 1858
DOURIEZ, Henri. . . . . . . . 1847
BALTET, Joseph . . . . . . . . 1861
LANGE, Jean.. . . . . . . . . 1864




MARION, Alphonse . . . . . .
GIRARD, Jean-Baptiste.
GIBERT, Pierre. . . . . . . . .
VIELCAZAL, Henri. . . . . . .
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
DELÉENS, François-Xavier . . .
BEDJAN, Paul . . . . . . . . .
MALLEVAL, François . . . . . .
TERRASSON, Vincent. . . . . .
MAILLY, Jules . . . . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . . .
ROMAIN, Ananie. . . . . . .
MEURISSE, Charles. .
GRANGIER, Adrien. . . . . . .
LAGARDE, Jean-Baptiste .
PoUGET, Guillaume . . .







































































de las Tres Cruces, 8
Eglise St-Louis
1874.
60 ROME - Roman.






ROUGc, Antoine. . . . . . . .
DUMQNTIER, Ernest . . . . . .
DEQUÈNE, Léon . . . . . . .
DEVISSE, Georges . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène, Supérieur .
BICHON, François. . . . . . .
HURIER, Emile . . . . . . . .
ROYNET, Emile. . . . . . . .
HOTTIN, Eugène. . . . . . . .
LOMBARD, Pierre. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ANGER, Edouard, Supérieur. .
KREUTZER, Pierre. . . . . . . .
BECKMANN, Guillaume. . . . . .
DE LESQUEN, Albert. . . . . .
RELLIER, Michel. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
TANOUX, Etienne, Supérieur..
CÉLARIÉ, Gaston. . . .
Frère coadjuteur, 1.
Mgr THOMAS, Jacques, Supérieur.
ROMANS, Henri . . . . . . . .
Etudiants, 6.
Frères coadiuteurs. 4.
II.- PROVINCE DE PICARDIE. - PICARDIUE.
MAISONS PERSONNEL Nais.
10 CAMBRAI.-Came- MM.
racen. SUDRE, Augustin, Sup., Visiteur. 1819(Nord) VILLETTE Émile. 4855
Grand Séminaire. ILLETTE, Emile. . . . . . . 4855































































50 LILLE. - Insulen.











GIBIARD, Antoine . . . . . . .
MOTT, Marie-Edouard. . . . .
CHAMBALLON, Armand. . . . .
CHAVANNE, Claudius. . . . . .
DUJARDIN, Raoul. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SIGUIER, Joseph, Supérieur .
GAUDEFROY, Optat . . . . . .
SImoN. Jean. . . . . .
VANDAMME, Alphonse . . ...
BRIFFON, Jean-Baptiste.
THIELLEMENT, Joseph . . . . .
BEAU, Paul, Supérieur.. . . . .
GUÉDON, Guillaume. . . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . .
DE BUSSY, Stanislas . . . . . .
LE BIGOT, Louis. . . . . . . .
GERMOND, Joseph . . . . . . .
MURET, François . . . . . . .
BINART, Charles . . . . . . .
VAUTIER, Ambroise. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
PLANTEBLAT, Jean, Supérieur .
Frères coadjuteurs, 2.
ConNU, Isidore, Supérieur.
LAUX, Nicolas. . . . . .
VIDAL, Eugène . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BODIN, Eugène, Supérieur.
MICHAULT, Adolphe. . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . .
BIGNON, Louis. . . . . . . . .
PAILLARD, Julien. . . . . . . .
DELPUTTE, Emile. . . . . . . .
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GARROS, Jean . . . . . . .
DUTHOIT, Louis. . . . . . . .
DUEZ, Célestin. . . . . . . . .
DEHAENE, Pierre. . . . . . . .
MACHU, Jean-Baptiste . . .
FOCRENBERGHE, Henri . . . .
NOTTEAU, Élie . . . . . . . .
DESMARESCAUX, Jules . .
HEUDRE, Henri . . . . . . . .
GRUSON, Idouard . . . . . . .
F. SIMONIN, Amédée. . . . . .
Frères coadjuteurs, 7.
CHEFDHOTEL, Joseph, Supérieur.
AYBRAM, Gabriel. . . . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . . . . .
CAPART, Oscar.. . . . . . .
ROUILLIER, Henri. . . . . . .
DELAROZIÈRE, Joseph . .
PORET, Gustave . . . . . . . .
BAREAU, Jules. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
D'ONOFRIO, Gaètan, Supérieur.
SARDA, Alexandre . . . . . . .
MONTEUUIS, Octave. . . . .
HERTAULT, Ernest. . . . . . .
GRACIEUX, Jean, Supérieur.
DUBOIS, Jean-Baptiste . . . . .
MUSTEL, Elie . . . . . . . . .
BOUVIER, Maurice . . . . . . .
HALLINGER, Auguste. . . . . .
Mi ICHEL, Alexandre . . . . . .
MEUFFELS, Guillaume . .
BAZELIS, Jules. . . . . . . .
F. LECAILLE, Henri . . . . . .
F. DEMAL, Jean. . . . . . . .







































































8 I. - EUROPE
III -PROVINCE DE CHAMPAGNE.- CAMPANIiE.
MAISONS




























MORLHON, Henri, Sup. Visiteur.
DENANT, Oscar. . . . . . . . .
FOSSEMAGNE, Georges. . . . .
AROUD, Francisque. . . . . . .
HAMOsi, Louis . . . . . . . .
LACHRAT, Jean-Baptiste .
GRANDHOMME, Edmond, Supérieur
MEDUS, Paul . . . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . . .
BLANCHET, Jules . . . . . . .
DILLIES, François . . . . . . .
LECHAUX, Théodore. . . . . .
GEILING, Auguste. . . . . .
PASQUIE, Eugène. . . .
CAUSSANEL, Frédéric, Supérieur.
BRAYET, Gabriel. . . . . . . .
WATTIEZ, Auguste. . . . 4 . .
PETIT, Auguste.. . . . . . . .
BONHORE, Claude.. . . . . . .
VANDERMEERSCH, Eugène. . .
BOULANGER, Firmin, Supérieur.
BONNERUE, Jean. . . . . . . .
THOILLIER, Jean. . . . . . . .
DUMAY, Joseph . . . . . . . .
THIERION, Alcide. . . . . . .
GAUTIER, Marcel. . . . . . . .
LION, Léopold. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
NICOLAs, Jules, Supérieur. .
GEOFFROY, Louis. . . . .
MORANGE, Henri. . .. . ..
LARROQUE, Maurice. . . . . . .
GARBE, Léon . . . . . . . . .






































































IV.- PROVINCE DE TOURAINE. - TURONUM.
MAISONS





























DEMIAUTTE, Flavien, Sup., Visit.
DEVIN, Charles. . . . . . . .
COCQUEREL, Louis. . . .
MISERMONT, Lucien . . .
DUBUS, François. . . . . . . .
MARION, Léonce. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
ORESVE, Mathurin, Supérieur
BLOT, Pierre . . . . . . . . .
RICHETTE, Adolphe. . . . . . .
ROUGÉ, Emile. . . . . . . . .
MORANGE, Pierre . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RAIMBAULT, Léopold, Supérieur.
BODIN, Aimé. . . . . . . . .
PENDARIES, Pierre. . . . . . .
LANCÉA, Alcide . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GIRAUD, Gustave, Supérieur.
RISSEL, Olivier. . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . .
VAVASSEUR, Isidore. . . . .
BEAUBOIS, Léopold. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
COUTURE, Alphonse, Supérieur.
CORVÉE, Exupère . . . . . .
DAVID, Jacques. . . . . . .
FAVIER, Adolphe . . . . . . .


























































































DUFOUR, Jean, Supér., Visiteur
GONACHON, Jean.. . . . . . .
TUBEUF, Louis. . . . . . . . .
VALLÉE, Pierre.. . . . . . . .
RIGAUD, Jean . . . . . . . . .
TORRILHON, Georges. . .
CANcU, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
HÉARD, Pierre, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . .
HAMARD, Prosper . . . .
CASTELLY, Pierre .
GALINEAU, Jean, Supérieur.
AIGUEPERSE, Antoine . .
GRENIER, Henri . . . . . . . .
CROMBETTE, Jean-Baptiste .
Frère coadjuteur, 1.
GOYER, André, Supérieur. .
EsCUDIÉ, Jean . . . . . . . .
FORESTIER, Louis. . . . . . .
COLLANGE, Benoît. . . .




BEAUFILS, Désiré. . . .
DOUNET, Antoine. . . . . . .
DUCOURNEAU, Jean . . . . . .
























































VI. - PROVINCE D'AQUITAINE. - AQUITANIE.
MAISONS






















PESCHAUD, Bernard.. . . . .
LACERENNE , Bertrand .
MIGNOU, Jean-Baptiste.
MEUT, Marius. . . . . . . . .
DELANGHE, Alphonse. . . . . .
DARDANS, Julien. . . . . . . .
LAFOSSE, Georges . . . . . . .
CHOISNARD, Daniel. . . . . . .





COLLOT, Martial. . . . . . . .
LICKER, Gaspard. . . . . . . .
RoY, Marius. . . . . . . . . .
CROUZET, Joseph. . . .




MELLIER, Jean. . . . . .
CARDIN, Paul. . . . . . . . .
BLANCARD, Barthélemy. . . . .
LE GALL, Hyacinthe. . . . . .
FANGUIN, Pierre. . . . . . . .














































































GUILLAUME, Eugène, Supér. Vis. 1845
ROLLAND, Maurice. .... . . 1832
RICCIARDELLI, Raphaël. . . . . 1856
DUMAIL, Jean. . . . . . . .. 1853
BUCK, Adolphe. .
DEGLAND, Etienne. . . . . . .
F. DOMENGE, François. . . . .
F. PARRANG, Jean. . .. . . .
Frères coadjuteurs, 5.
CAMPAN, Eugène, Supérieur.
CHAPPEL, Alphonse . . . . . .
TRÉMOLET, Paul. . . . . . . .
SALAT, Antoine . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ROSSET, Edouard, Supérieur
RAFFY, Alexandre . . . . . . .
LACQUIÈZE, Victor. . . . . . .
GETTEN, Pierre. . . . . . . .
MARTIN, Jules. . . . . . . . .
RIGAL, Pierre . . . . . . . . .
N..., Supérieur . . . . . . . .
Roux, Jean-Marie . . . . . . .
BOUVIER, Eugène.. . .. . . .
LARQUÈRE, Émile.. . . .















































3o AURILLAC. - Auri-
lacen.
























ToucoUÈRE, Arnaud. . .
GRÉGOIRE, Auguste. . . . . . .
CoIToux, Émile, Supérieur..
GOBAUD, Louis. . . . . . . .
PÉREYMOND, Antoine. . . . . .
FARGUES, Marius . . . .
MARLATS, Bernard. . . . . . .
DURAND, Joseph. . . . . . .
GOBAUD, Fernand . . . . . . .
DEMION, Constant, Supérieur .
DUMAS, Pierre. . . . . . . . .
ALLÈtRE, François. . . . .
FAUC, François. . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MÉOUT, Pierre, Supérieur.
LIGNON, Henri. . . . . . . . .
BARBIER, Hyacinthe . . .
LEBORNE, Gustave. . . . . . .
PRÉAU, François. . . . . . . .
BÉLOT, Pons, Supérieur.
PORTES, Étienne. . . . . . . .
FERRAFIAT, Amédée . . . . . .
MERCIER, Constant. . . . . . .
PASCAL, Charles. . . . . . . .
GUÉRY, Marc . . . . . . . . .
CARRTÈS, François . . . . . . .
ALAUZET, Marin, Supérieur.
GILLOT, Étienne. . . . . . . .
CARTEL, François. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
ANDRIEUX, Emile, Supérieur
NICOLAUX, François . . . .
CAUSSANEL, Joseph. . . . . .
GABOLDE, Joseph. . . . . . .








































































14 I. - EUROPE
8° TOULOUSE. - Tolo- BOURZEIX, François, Supérieur. . 1850 1881
san. PAGES, Jean. . . . . . . . . . 1866 1886
3, rue Sesquière ROLLAND, Joseph. . . . . . . 1870 1890(Haute-Garonne)
Missions. Roux, Honoré. . . . . . . . 1859 1891
1 892. Frères coadjuteurs, 2.




























GARROS, Marc. . . . . . . . .
DELLERBA, François.. . . . . .
KOURY, George.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
SARRAILLE, Augustin, Supérieur.
JUILLARo, Charles. . . .
G LICHET, Etienne. . . . . .
BOUDAT, Emile . . . . .. . .
MAURIN. Adelin . . . . . . . .
ROMON, Émile. . . . . . . . .
RAllADE, Augustin . . . . . . .
AMOUREL, Marie, Supérieur.
DUCHEMIN, Haymond. . . . . .
REBOUL, François-Xavier.
SIMARD, Henri. . . . . . . . .
REYNAUD, Pierre . . . . . . .
PETIT, Éloi. . . . . . . . . . .
VERDIER, François, Supérieur.
BESSIÈRE, Louis. . . . . . . .
MERLU, Henri. .. . . . .. .
FONTAINE, Charles. . . . . . .
PASSERIEU, Alexandre.. .
FLAMENT, René.. . . . . . . .














































































LAURENT, Frédéric, Supérieur. .
GENSAC, Augustin. . .. . . .
CHAUMEIL, Michel. . . . . . .
GUY, Honoré . . . . . . . . .
PRANEUF, Pierre. . . . . . . .
CALAIS, Léon. . . . . . . . .
NoÉ, Louis. . . . . . . .. .
BOUSQUET, Jean-Baptiste. . . .
PÉRICHON, Jean, Supérir. .
YVERT, Henri. . . . .
BOUAT, Paul . . . . . . . . .
'SAUNAL, Antoine,. . . . . .
OBEIN, Jules . . . . . . . . .
AROUD,. Pierre . . . . .. . .
CouRRÈGE, Louis, Supérieur. .
VARIERAS, Jean. . . . . . . .
ROUCHY, Léon. . . . . . . .
MOREL, Prosper . . . . .. .
BONNEROT, Louis . .
VESSIERE,' Edouard . . . . . .
DILLIES, Louis, Supérieur.
BRU, Etienne. . .
HERMEN, Alexandre. . . . . . .
DELTEIL, Pierre . . . . . . . .
CATALA, Victor.. . . . . . . .
COSTY, Joseph. . . . . . . . .
'CON'TOZ, Prudent. . . . . . .
CLAPIER, Louis . . . . . . . .
DILLIES, Denis . . . . . . . .
.MICHAUX, Jean-Marie. . . . . .
DucRos, Prosper. . . . . . . .
DUFAU, Célestin, Supérieur .
A]ACADRÉ, Éloi,. . .
GINESTE, Henri.. . . . . . . .
VIDAL, Clément . . . . . . .
AURAN, Henri. . . . . . . . .
BERNARD, Louis-Marie. .















































































IX. -PROVINCE D'ALLEMAGNE. - GERMANIAE.
MAISONS
















SCHREIBER, Jules.. . . . . . .
SCHMIDT, Guillaume. . . . . .
NEUMANN, François.. . .. . .
SCHRAMMEN, Michel . . . . .
Jox, Antoine . . . . . .
JOHNEN4, Guillaume . . . . . .
F. DUNKEL, François . . . . .
F. KLINKENBERG, Frédéric.. . .
Frère coadjuteur, 1.
DUPLAN, Charles, Supérieur. . .
DAUTZENBERG, Léonard .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . .
FRANZEN, Henri. . . . . . . .
WOTRUBA, Charles . . . . . .
JANSEN, Philippe. . . . . . . .
STREITBERG, Joseph. . . . . .
LoaMAR, Henri . . . . . . . .
HAMMERSTEIN, Joseph .
BLANK, Paul . . . . . . . . .
BELLUT, Jacques. . . . . . . .
GUNTHER, Charles . . . .
LINs, Edouard. . . . . . . . .
POMP, Léopold. . . . . . . . .
VOSSEN, Chrétien . . . . . . .
SAIVE, Eugène. . . . . . . . .
RICHEN, Edmond. . . . . . . .
LESSENICH, François. . . . . .










































































Grand et Petit Sémin.
1892.
STAPPERS, Nicolas, Supérieur.
KRAUTWIG, Judoque.. . . . . .
F. VETTER, Philippe .
Frères coadjuteurs, 3.
STORK, Gaspard, Supérieur .
BIROT, Joseph. . . . . . . . .
DUNKEL, Adolphe . . . . . . .
ROSENBERG, Frédéric. . . . . .
BLESSING, Auguste. . . . . . .
ZIsKOVEN, Pierre . . . . . . .
SCHNEIDER, Joseph.
F. TRAPP, Charles . . . . . . .
F. PRAUSE, Hubert . . . . . .
Frères coadjuteurs, 10.
X. -PROVINCE D'AUTRICHE. - AUSTRILE.
MAISONS










Visiteur. . . . . . . . . . .
NACHTIGALL, Ferdinand.
WOEBER, Antoine . . . . . . .
LUBEJ, François. . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . .
PORKERTH, Hermann. . . . . .
RIESNER, Fidèle . . . . . . . .
CIZEK, Jean. . . . . . . . . .
HILLINGER, François. . . . .
FERJANCIC, Joseph. . .
HiEGER, Edmond, . . . . . . .
LOLLOK, Joseph. . . . . . . .
SZABARI, Michel. . . . . . . .
PETRAS, François . . . . . . .
CSUKOVITS, Jean. . . . . . . .
HAERING, Joseph. . . . . . . .
Frères étudiants, 19.
Frères séminaristes, 18.




























































































GALAMBOS, Coloman, Supérieur. .
KOLBEK, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
JAUSOVEC, François, Supérieur..
KOVALIK, Antoine . . . . . . .
MAÇUR, Jean. . . . . . . . .
POGORELEC, Adolphe. . . . . .
KLANCNIK, Michel. . . . . . .
KITAK, François . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
PERTL, Isidore, Supérieur.
NEZMACH, Urbain.. . . . . . .
HEIDRICH, Charles. . . . . . .
KRIVEC, Vincent. . . . . . . .
NAVINSEK, Joseph.
PETSCH, Adalbert . . . . . . .
NASTRAN, Louis. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
ERTHAL, Joseph, Supérieur .
KOPPY, Louis.. . . . . . . . .
FISCHER, Jacques.. . . . . . .
MIsKOLASKO, Coloman. . . . . .
NAGY, Jean . . . . . .. . . .
Frères coadjuteurs, 3.
WEISSENBACHER, François, Sup.
DANK, François.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
JoBST, Joseph, Supérieur . . . .
KAHL, Joseph . . . . . . . . .
MIKSCH, Raimond . . . . . .















































































KRAEMER, Pierre . . .. . . .
ZAINKER, François . . . . . .
STOFFER, Martin. . . . . . . .
FLANDORFER, Charles . . . . .
MEDITS, Ferdinand. . .. . . .
BERAN, Joseph. . . . . .
LEGERER, Jean.. . . . . . . .
ERTL, François . . . . . . . .
BERGHOLD, Joseph. . . . . . .
KNOLL, Joseph. . . . . . . . .
BO)O, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 13.
N..., Supérieur. . . . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . .
MESSMANN, Jean. . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BINNER, Joseph, Supérieur . .
NAROZNY, François. . . . . . .
.KLINGER, Alexandre.. . . . . .
LANG, Antoine. . . . . . . . .
KAJDUSEK, Joseph.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
JAROSCH, Joseph, Supérieur.
KAJDI, Jean. . . . . . . . .
CINKL, François. . . . . . . .
VOZAK, François. . . . . . . .




































































ARNAIZ, Hellade, Sup. Visiteur.
ESTEBAN, Lauréen. . . . . . .
PLA, Antoine. . . . ... . .
DEL RIO, Marcellin. . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . .
FARRÉ, Antoine. . . . . . . .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . .
MASFERRER, François. . .
CASADO, Emmanuel. . . . . .
LLAD', Jacques . . . . . . .
BURGOS, Léon. . . . . .
ARANA, Raymond. . . . . . .
PAMPLIEGA, Antoine. . . . . .
ARENZANA, Casimir.. . . . . .
HORCAJADA, Maurice. . . . . .
ORZANCO, Vermond. . . . . . .
URIEN, Venant. . . . . . . . .
VILLALAiN, Hyacinthe. . . . . .
BARRIOCANAL, Hilaire. . . . . .
QUINTAS, Joseph.
VENCES, Joseph . . . . .




GARCeS, Marien, Supérieur .
MARTIN, Jean . . . . . . . . .
LLITRA, Jean. . . . . . . . .
TOBAR, Maurille.





















































































BARONA, Denis, Supérieur. .
TREPIANA, Restitut. . . . . . .
MURUZABAL, Benoit . . . . . .
TABAR, Grégoire . . . . . . .
RoJo, Valentin . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
RIBAS, Benoît, Supérieur .
SAEZ, François. . . . . . . . .
ARNAIZ, Raphaël. . . . . . . .
JUAN, Gabriel . . . . . . . . .
MOREA, Vincent . . . . . . . .
URIEN, Simon. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
CARNO, Jacques, Supérieur.
PEREZ, Michel. . . . . . . . .
BONAFONTE, Didier . . . . . .
SOLA, Quentin. . . . . . . . .
SANCHEZ, Joseph. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
PEREZ, Michel, SupBrieur.
DEL RIO, Jean . . . . .
ALVAREZ, Hellade .
SEGURA, Cyprien . . . .
VILLAREJO, Noël.





JAUME, Joachim . . . . . . .
MATAMALA, Valentin. . . . . .
MADRID, Jean. .. * . . .
VIGATA, François . . . . . . .
SERRA, Antoine.. . . . . . .




































































9" LAS PALMAS. -
Canarien.
























PEDRÔS, Michel, Supérieur . . .
FONTANET, Jean. . . . . . . .
MENCIÔ, Henri . . . . . . . .
NUNo, Cécile. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
LOPEZ, Gavin, Supérieur. .
ILLERA, Antoine . . . . . . . .
GOMEZ, Louis .. . . . . . . .
SFrères coadjuteurs, 2.
MARTINEZ, Ange, Supérieur.
LOZANO, Thomas. . . . . . . .
MOREDA, Ange . . . . .
SAUMELL, Mathias. . .
MARIN, Frédéric. . . . . . . .
F. SIERRA, Laurent . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
GOMEZ, Innocent, Supérieur .
VAZQUEZ, Marcellin . . . . . .
DEL Rio, Denis. . . . .
Moso, Célestin. . . . . .
ABAD, Euloge . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
ARAMBARRI, Joseph, Supérieur
CANO, Melchiade. . . . . . . .
PEREDA, Matthieu . . . . . . .
GoN, Eugène . . . . . . . . .
DiEZ, Marien. . . . . . . . . .
CAMPOMAR, Jean. . . . . . . .
F. JASO, Aquilin. . . . .
Frères coadjuteurs, 5.
BAYÔ, Antoine, Supérieur.
ESPELT, Jean . . . . . . .
CLADERA, Antoine. . . . .
SABATÉS, Joseph. . .
PALAU, Antoine . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GRoso, Jérôme, Supérieur. .






























































































Colegio del S. C. de Jesus
Séminaire.
1892.
JARERO, François . . . . . . .
MARROQUIN, Augustin .
GOMEZ, Emmanuel. . . . . . .
MOREDA, Etienne . . . . . . .
RODRIGUEZ, Emmanuel. .
BEADE, Richard . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
DE LA VIUDA, Théophile, Sup..
CRESPO, Santos . . . . . . . .
CEBRIAN, Césaire . . . . . . .
VILLAZAN, Vincent.
OSABA, Rufin . . . . . . . . .
RODRIGUEZ, Héraclius . . . . .
Trr rr arr Andiitpirc À
GARCIA, Félix, Supérieur .
SAINZ, Pierre . . . . . .
GUELL, Raymond. . . . . . . .
CORTAZAR, Marien. . . . . . .
SAENZ, Jean. . . . . . . . . .
VEGA, Louis. . . . . . . . . .
MUNIAIN, Scolastique. . .
ALONSO, Jean . . . . . . . . .
GARCIA, Julien. . . . . . . . .
TOBAR, Longin.. . . . . . . .
ALVAREZ, Jean. . . . . .
DAGS, Jean. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
VILLANUEVA, Léonard, Supérieur.
SORIANO, Jean. . . . . . . . .
PASTOR, Pierre . . . . .
VINAGRE, Raphaël. . . . . . .
ALCALDE, Emmanuel . . . . . .
PENA, Cyprien. . . . . . . . .






















































































BARQUIN, Maxime . . . . . . .
ABETE, Emmanuel. . . . . . .
RODRIGUEZ, Séraphin. . . . . .
VICARIO, François . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
URIEN, Augustin, Supérieur.
RODRIGUEZ, Joachim. . . ,
MUNIAIN, Victorien . . . . . .
LAREDO, Marien. . . . .
PEREZ, Anacarie . . . . . . . .
IZURRIAGA, Cyprien . . . . . .
Frères coadjuteurs, 6.
MEJIA, Daniel, Supérieur .
GONZALEZ, Guillaume. . . . . .
LATIERRO, Ange. . . . . . . .
MARTINEZ, Antolin. . . . . . .
SALAZAR, Jérôme. . . . . . . -
Frères coadjuteurs, 4.









Mgr LYNcH, Jacques, Évéque de
Kildare et Leighlin (Tullow).
MM.
MoRRIssEY,Thomas, Supér.,Visit.
MYERS, Jean. . . . . . . . . .
CARPENTER, Jacques . . . . . .
BOYLE, Jean. . . . . . . . . .











































































BYRNE, Guillaume. . . .




MoORE, Jacques, Supérieur .
SHEEHY, Joseph. . . . . . . .
O'DONNELL, Thomas. . . . . .
WALSHE, Daniel. . . .. . . .
O'FARRELL, Michel. . . . . .
FURLONG, Jacques. . . . . . .
FLYNN, Michel. . . . . . . . .
DUNPHY, Thomas . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CARBIGNY, Michel, Supérienr..
LAWLESS, Thomas. . . . . . .
GAVIN, Thomas.. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GEOGBEGAN, Joseph, Supérieur..
O'CoNNUOi, Guillaume. . . . .
HARDY, Thomas. . . . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . .
CULLEN, Paul. . . . . . . .
MAC DONNELL, Jacques. .
CULLEN, Edouard.. . . . . . .
BRADY, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
O'CALLAGE AN, Malachie, Sup.
BURTON, Philippe.. . . . . . .
MAic KENNA, Patrice. . . . . .
REYNOLDS, Thomas. . . . . . .
CABILL, Laurent. . . . . . . .
WALSH, Patrice. . . . . . . .
GAYNOR, Edouard . . . . . . .



















































































NOLAN, Martin . . . . . . . .
DARCY, Thomas. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
BYRNE, Pierre, Supérieure..
CAMPBELL, Georges.. . . . . .
COMERFORD, Edmond. . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
WALSH, Joseph, Supérieur.
COTTER, Maurice. . . . . . . .
O'SULLIVAN, Guillaume. .
O'SULLIVAN, George. . . . . .
KELLY, Jean . . . . . . . . .
ROBINSON, Géraud. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
GAVIN, Guillaume, Supérieur..
MURPHY, Thomas .. . . . . .
QUISH, Maurice . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
HICKEY, Corneille, Supérieur. .
O'SULLIVAN, Daniel. . . . . .
MAÇ GOWAN, Jean. . . . . . .
MAHER, Jean . . . . . . . . .
BEAN, Louis. . . . . . . . . .
HANNON, Jean. . . . . . . . .
WARD, Jean. . . . . . . . . .
JONES, Robert. . . . . . . . .
KIERNAN, Michel. . . . . . . .
CORCORAN, Edmond . . . . . .
ROONEY, Jacques . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BRADY, Jean, Supérieur ..
HANLEY, Joseph. . . . . . . .
CUS'SEN, Joseph . . . . . . .
WHITTY, Martin. . . . . . . .
GAVIN, Eugène.. . . . . . .
DUNPHY, Jacques . . . . . . .
























































































FLYNN, Jean . . . . . . . . .
BROSNAHAN, Michel . . . . . .
MAC GUINNESS, Jean. . .
HULLEN, Patrice. . . . . . . .
O'REGAN, Patrice . . . . . . .
BOYLE, Antoine, Supérieur.. . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . .
GANNON, Michel. . . . . . . .
LYNCH, Patrice. . . . . . . . .
HENRY, Jean . . . . . . . .
HEGARTY, Simon. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Jacques, Supérieur
DOWLING, Patrice.. . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel . . . . .
SLATTERY, Joseph . . . . . . .
LOWE, Joseph. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
MAHER, Michel, Supérieur, Vice-
Visiteur de l'Australie. .
MAC ENROE, Corneille . . . . .
HEGARTY, Jean. . . . . . . . .
O'REILLY, Maurice. . . . . ..
XIII.- ITALIE. PROVINCE DE ROME. - ROMANA.
MAISONS
l ROME. Monte Citorio.
- Montis Citatorii.










MARTORELLI, Ange, Sup., Visit.
BARBAGLI, Noël, Procureur gén.
près le Saint-Siège. . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . .
CAsoNI, Charles . ... . . . . .
CAPPELLI, Raphaël. .. . . . .












































































Via del Pergolato, 3
Missions, Ordinands.
1694.











RoccHl, Humbert . . . .
VENEZIANI, Augustin.
ZANGRILLO, Alphonse






CAPOCCI, Paul, Curé6, . . . ..
N..., Supérieur.




MURENA, Jacques. . . . . .



















































































100 ROME. S. Sylvestre.
- Sti Sylvestri.
Via del Quirinale, 10
Retraites.
1814.,
11 o SIENNE. - Senen.




NEGRT, Adolphe. . . . . . . .
VITULLO, Michel. . . . . . . .
GENTILT, Joseph, Supérieur.
ASPETTI, Joseph. . . . . . . .




BERNARDI, Charles. . . . . . .
FRONTERI, Jacques . . . . . . .
BARBERIS, Albert. . . . . . . .
FEDERICI, André. . . . . . . .
BARATELLI, Alphonse. . . . . .
RAMELLINI, Charles... . . . .
SALVATORT, Louis . . . .
GUIDQTTI, Attile. . . . . . . .
Pozzi, Jean . . . . . . . . . .
SEGADELLI, Vincent . . . . . .
RAMPA, Joseph . . . . . . . .
SILVA, Pompée . . . . . . . .
Frères étudiants, 8.
Frères coadjuteurs, 15.
GROLLI, Jean, Supérieur .
RESTANTE, Marien .
VALENTINI, Philippe. . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BASILI, Nicolas, Supérieur.
CEO, Dominique . . . . . . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . .




























































XIV.-PROVINCE DE LOMBARDIE.- INSUBRI.E.
MAISONS
1 TURIN.-Taurinen.


















RAMELLA, Gaspard, Sup. Visit.
RINALDI, Jean. . . . . . . .
LIMONE, Pierre . . . . . . . .
DAMÈ, Joseph . . . . . . . . .
SACCHERI, Jacques. . . . . . .
BARAVALLE, François. . . . .
CIATTINI, Isidore . . . . . . .
FERRERO, Jean. . . . . . . .
CUNIETTI, Joseph. . . . . . . .
MORINO, Jean. . . . . . . . .
AMORETTI, Joseph . . . . . . .
BOLLO, Louis. . . . . . . . . .
NICOLA, Victor. . . . . . . . .




FERRARIS, Léonard . . . . . .
LEVRERI, Jean-Baptiste. .
DE AMICIS, Pierre. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
COSTAGLIOLA, Janvier, Supérieur.
GIORELLO, François. . . . . . .
BARTOLINI, Alexandre. . . . .
ALLOATTI, Melchior. . . . . . .
RossI, Louis . . . . . .
CORTASSA, François . . . . . .











































































TAsso, Jean, Supérieur. .
POGGI, David. . . . . . . . .
DAMÈ, Emile. . . . . . . . . .
MANZELLA, Jean-Baptiste.
CERVIA, Corneille.. . . .




AMERANO, Jean-Baptiste, Supér. .
GANDOLFO, François . . . . . .
RAMELLA, François. . . . . . .
FERRANDO, Jean-Baptiste. . . .
IMODA, Charles . . . . . . . .
CASOLATI, Pierre.. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
RINALDI, César, Supérieur
Rossi, Pierre. . . . . . . . . .
MELONI, Sauveur. . . . . . .
AMERANO, Joseph . . . . . . .
GIULIANI, Louis. . . . . . . .
Rossi, Jean. . . . . . . . . .
BIANCHI, Joseph . . . . . . . .
CASSINELLI, Joseph. . . . . . .
FRATTA, Joseph . . . . . . . .
TRAVEnso, Philippe. . . . . . .
RAMELLA, Lazare. . . . . . .
Frères coadj uteurs, 6.
OSA, Aintoine, Supérieur.
GIANOTTI, Antoine . . . . . . .
30NINO, Barthélemy . . . . . .
JIRAVEGNA, Joseph. . . .
LOMBARDI, Joseph. . . . . . .
_ROSIO, Jean. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.


















































































PIRONE, Modeste, . . ..
ORClUOLO, Vin cent. . . .
CECCACCI, Joseph . . . .
D'ISENGARD, Joseph. . . .
SOTGIU, François. . . ..
FERRERO, Silvie.. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
PARODI, ÉEmile, Supérieur. . . .
SABINI, Ange. . . . . . . . .
,LANDr, David. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MORELLI, Antoine, Supérieur .
MOLINARI, Jean. . . . . .
TRUcco, Philippe . . . . . .

























































XV. - PROVINCE DE NAPLES. - NEAPOLITANA.
MAISONS













Mgr D'AGOSTINO, André, Evéque
d'Ariano . . . . . . . . . .
MM.
DE ANGELIS, Antoine, Sup., Vis,
RUGGIERO, Bernard. . . .
DELLA ROSSA, Nicolas.
DE Lizzi, Vincent. . . . . . .
TAGLIAFERRI, Janvier. . . .
PIAZZOLI, Joseph. . . . . . . .
BALLARINO, Gaëtan . . . . . .
FASANARI, Louis. . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . .
1)ELFINO, Alphonse . . . . . .
VAJANO, Raphaël. . . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . . . .
BRAYDA, Paul . . . . . . . .
VITI, Jean-Baptiste. . . . . . .
NOTA, Antoine. .. . . . . . .
MARESCA, Jean . . . . .
SCIALÔ, Joseph. . . . . . . . .
ABBATE, Louis.. . . . .
MANCINO, Dominique.
PORZIO, Jean . . . . . . . . .
TRoisi, Ange.. . . . . . . . .
GALATOLA, Michel. . . . . . .






















































20 BARI. - Barien.
Missions, Retraites.
1744.


















Salita cupa, Chiaja, 7
1879.






JAMARCO, Louis. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
BRAYDA, François, Supérieur.
MICALIZZJ, Sauveur . . . . . .
MENGONI, Edouard. . . . . . .




DI PALMA, Jean . . . . . . . .
DE DoMINICIs, Bernard.
BOCCARDI, Jean-Baptiste..
TUFARELLI, Janvier.. . .





JANDOLI, Gaëtan. .. . . . . .
CONFALONE, Raphaël. . . .
Frères coadjuteurs, 4.
GUSTAPANE, Joseph, Supérieur..
BIANCHI, Charles . . . . . . .




DI GUIDA, Léonard. .. . . ..























































lXVI. - POLOGNE. PROVINCE DE CRACOVIE.
CRACOVIENSIS.
MAISONS






























SOUBIEILLE, Pierre, Sup., Visit.
KAMINSKT, François . . . . .
GASIOROWSKI, Antoine. .
SIEMASZKO, Casimir. . .
SOKOLOWICZ,. Joseph. . . . . .
KONIECZNY, Jacques. .. .
BAJER, Boleslas . . . . . . .
DIaM, Jean . . . . . . . . .
I<RZYSZKOWSKI, Etienne .
SLOMINSKI, Gaspard . . . . . .
KRYSKA, Joseph. . . . . . .
POBLOCKI, Léon. . . . . . . .




CIOPALSK, Valentin . . . . . .




KUDLEK, Richard . . . . . . .
WRODARCZYK, Guillaume.
Frères coadjuteùrs, 2.
BLOCK, François, Supérieur. .
MIRUCKI, Philippe . . .
ROZEK, Vincent., . . . . . . .
CIcHY, Valentin. .
RossMANN, Jea. . . . . .. .





































































WDOWICKI, Adalbert, Sup., Dir.
WIENTCEK, Adam. . . . .. ..
BUcuHoRN, François. . . . . .






















WoJNO, Stanislas . . . . . . . . . . . . . . . ..
LUKASIEWICZ, François. . . . . . . . . . . . . . .
KRYNICKRI, Stanislas. . . . . . . . . . . . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. .. . . . . . . . . . . . . . .
PIORO, Paul .. .. . .........
SYTEK, André. . ............. . .
KRZYPrOWSKI, Paul. . . . . . . . . . . . . . . .
BRZEZIKOWSKI, Maximilien. . . .. . . . . . . . . .
WOYCZULANSKI, Stanislas. . . . . . . . . . .. . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . . . . . . . . . . . .
MYSTKOWSKI, Pierre. . . . . . . . . . . . . . .
FATROSIEWICZ, Adalbert. . . . . . . . . . . . . . .
BAGROWSKI, Joseph. . . . . . . .. . . . . . . .
WYPYSKI, Ignace. . . . . . . . . . . . ... ..
JANCZAK, Luc. . . . . . . .... . . . . . . . . .



































1 Ces Missionnaires travaillent aux oeuvres de leur vocation dans l'an.
cienne province de Varsovie.
'- --
37PORTUGAL
XVII. - PROVINCE DE PORTUGAL.
LUSITANIzE.
MAISONS
































MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur.
HENRIQUEZ, Dominique .
CAULLET, Désiré. . . . . . . .
GOMES, Bernardin.. . . . . . .
BOULLARD, Victor. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
BOAVIDA, Louis, Supérieur.,
SOUZA, Hyacinthe. . . . . . .
TEIXEIRA, Joachim. . . . . . .
FERRO, Wenceslas. . . .
Frères coadjuteurs, 2.





CIZEAU, Aritoine. . . . . . . .
GIERLICHS, Rodolphe. . . . . .
SANTOS, Abilius.
ScHMITz, Ernest, Supérieur..
PRÉVOT, Xavier. . . . . . . .
G.ARCIA, Joseph . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
FRAGUES, Alfred, Supérieur.
MATTOS, Joachim . . . . . . .
PENNAFORTE, Bernardin .





































































Mgr BONETTI, Auguste, Archev.
titul. de Palmyre, Vie. Patriar-
cal, Délégué Apostolique. . .
MM.
LOBBY, Franç.-Xavier, Supérieur,
Visiteur, Préfet apostolique .
RÉGNIER, Jean. . . . . . .
LACOT, Antoine.. . . . . . . .
MURAT, Nicolas. . . . . . . .
DROITECOURT, Louis.
LACAMBRE, Isidore. . . . . .
VACHETTE, Jules . . . .
GORLIN, Félix. . . . . . . . .
MEROLLA, Antoine. . . . . . .
THOILLIER, Joseph. . . .
GUEROVICII, Jean . . . . . . .
CAZOT, Emile . . . . . . . . .
GUWY, Émile.. . . . . . . .
GAzANION, Théophile. . . . . .




HYPERT, Casimir, Supérieur. . .
































































BRESSANGE, Pierre, Supérieur .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . .
DENOY, Emile. . . . . . . . .
GEBSAK, Antoine. . . . . . . .
GIANONE, Joseph . . . . . . .
Frères coadiuteurs, 2.
JOUGLA, Etienne, Supérieur.
GIRALDI, Horace . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
POULIN, Eug·ène, Supérieur
DUMOND, Gaspard. . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . ..
CHEN, Noël. . . . .. . . . .
BONNET, Henri. . . . . . .. .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . .
JUNG, Henri. . . . . . . . . .
VÉRON, Emile. . . . . . . . .
ALUTA, Othon. . . . . . . . .
LARIGALDIE, Gabriel. .
LOFFROY, Marie. . . . . . . .
VASSEUR, Jules . . . . . . . .
THOUVENIN, Alphonse. . . . . .
ADVENIER, Philippe . . . . . .
F. EUZET, Etienne. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DESTINO, Antoine, Supérieur
VERVAULT, Benjamin . . . . .
ALLOATTI, Joseph . . . . . . .
GOIDIN, Louis. . . . . . . . .
BÉLIÈRES, Adrien. . . . . . .





























































XIX. - PROVINCE DE CHINE. - SINARUM.
MAISON PERSONNEL Nais. Voc.
MM.
SHANG-HAI MEUGNIOT, Philippe, Supérieur,
Procure. Visiteur, Procureur. . . . . . 1844 1863
1857. CLERC-RENAUD, Louis .. . . . 1866 1885
Frère coadjuteur, 1.















Év éque titulaire de Myriophite,
Vicaire Apostolique, Supérieur.
MM.
TCHENG, Balthasar. . . . . . .
HUMBLOT, Augustnm . . . .. .
FAVIER, Alphonse. . . . . . .
Ho, Paul. . . . . . . . . . .
OUANG, Paul, ma jor. . . . . .
FIORETTI, Jean-Baptiste.
MAC-VEIGIH, Jean . . . . . . .
LAGARDE, Gabriel.. . . . . . .
TONG, Pierre.. . . . . . . . .


































































D'ADDOSIo, Pascal . . . . . .
CHE, Jacques.. . . . . . . . .
VANHERSECKE, Gustave.




LY, Barthélemy . . . .
Un prêtre séculier.
PoNzr, Joseph. . . . . . .






GEURTS, Françoi.. . . . . . .
TCHANG, PIERRE . . . . . . .
DUMOND, Paul. . . . . . . .



































. o . .
·. .
. . . .





















JARLIN, Stanislas.. . . . . . .
DWHms, Emile. . . . . . . . .
OUANG, Paul, minor. . . . . .
SCIPIONE, Pierre. . . . . . . .
TCHANG, François.. . . . . . .
Deux prêtres séculiers.
CAPY, Jean. . . . . . . . . .
TSEAU, Augustin. . . .
DoRÉ, Maurice. . . . . . . . .
TCHANG, André.. . . .
BAFCOP, Gaston. . . . .
Deux prêtres séculiers.


















Mgr BRUGUIÈRE, Jules, Evêque
titulaire de Cina, Vicaire Apos-
tolique, Supérieur. . . . . . .
MM.
Lu, Maur. . . . . . .
TPAY, Pierre. . . . . . . . . .
MOSCARELLA, Raphaël.. . . . .
RAMOND, Raymond . . . . . . .
GEERTS, Joseph . . . . . . . .
TCHENG, Vincent. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MuzzI, Félicien. . . . . . . .


















































































BANTEGNIE, Paul . . . . . . .
HEOU, Quintus . . . . . . .
Kouo, Pierre . . . . . . . . .
KIA, Jean . . . . . ... ..
LESCURE, Justin. . . . . . . .




MORELLI, Alphonse. . . .
TCHANG, Paul, major.. . . .
































































DE KIA-S H IN-FOU,
Paroisses , Missions,
Écoles, Orphelinat,







des Filles de la Charité
4839.
PERSONNEL
Mgr REYNAUD, Paul-Marie, Évé-
que titulaire de Fussulan, Vi-
caire Apostolique, Supérieur..
MM.
BARBERET. . . . . . . . . . .
WITTIB, Charles. . . . . . . .
CHU, André.. . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
IBARRUTHY, Bernard. . . . . .
FERRANT, Paul.. . . . . . . .
OUANG, Joseph . . . . . . . .
Ou, Mathieu . . . . . . .. .
Frères séminaristes, 4.
Frère coadjuteur, 1.
URGE, Ignace.. . . .































































TSENG, Dominique. . . . . . .
LEPERS, Jean-Baptiste..
NUIEN, Thaddée. . . .
Fou, François-Xavier
LOUAT, Claude. ..
SING, Jean . . . . . .
















Mgr BRAY, Géraud, Évoque titu-
laire de Légion, Vicaire apos-
tolique, Supérieur . . . . . .
MM.
LEFEBVRE, Emile. . . . . . . .
FATIGUET, Louis. . . . . . . .
PORTES, Ambroise. . . . . . .
WANG, Joseph. . . . . . . .
YEN, Jacques . . . . . . . . .





































. . . .
. . . .
II. - ASIE
DISTRICT POTEL, Gaston. . . . . . . . 1867 1885
DE CHOUI-TCHEOU BRAETS, Aimé. . . . . . . .. 1869 1888






























Mgr COQSET, Auguste, Évêque ti-
tulaire de Cardica, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
BOSCAT, Louis. . . . . . . .
LY, Philippe. . . .
PItREs, Jean. . . . . . . . . .
FESTA, Geoffroy . . .. . . . .
LEGRIS, Paul. . . .. . . . .
THIEFFRY, Ferdinand. . . . . .
Trois prêtres séculiers.
SCHOTTEY, Auguste . . .
Un prêtre séculier.
CANDUGLIA, Antoine. . . . . .




















































Mgr Vic, Casimir, Évéque titu-
laire de Metellopolis, Vicaire
apostolique, Supérieur .
MM.
YEOU, Joseph . . . . . . . . .
DONJOUX, Joseph . . . . . . .
RAMEAUX, Marie. . . . .
CLABAULT, Noël. . .
Trois prêtres séculiers.
CICERI, Nicolas. . . . . . . . .
TAMET, Antoine. . . . . . . .
TCHENG, Pierre. . . . . . . .
Rossi, Ernest. . . . . . . . .
BRIANT, François. . . . . . . .
DELLIEUX, Alexandre. . .
Un prêtre séculier.
DAUVERCHAIN, François.. . .















































Mgr MONTÉTY, Hilarion, Archev.
titul. de Beyrouth, Délég. Apost.
Supérieur, Visiteur. . . . .
MM.
DILLANGE, Joseph . .





MIQUEL, Adrien. . . . . .
LESNÉ, François, Supérieur .
MALAVAL, Auguste.
SONTAG, Jacques. . . . . .
F. DEMUTH, Emile. . . .
Frères coadjuteurs, 2.
XXI. - PROVINCE DE SYRIE. - SYRIE.
MAISONS







BouvY, Emile, Supér., Visiteur,
Préfet Apostolique . . . . . .
CAUQUIL, Frédéric. . . . . . .
ALVERNHE, Alexis . .
ACKAOUI, Antoine .. . . . .
JOURDAN, Joseph . . . . . . .








































b' -- - i -- .---i1
li - --- C ~s ii i ii
. .
. .































SALTÈGE, Ignace, Supérieur. .
DEMIA*UTTE, Charles. . . . . .
HOGAN, Richard. . . . . . . .
DIAB, Ernest . . . . . . . . .
RONAT, Matthieu . . . . . . .
CoURY, César . . . . . . . . .
LABBÉ, Alphonse. . . . . . . .
HIARD, Jean. . . . . . . . .
RUSTOM, Jacques . . . .
LEHOUCQ, Léonard. . . . . ..
BERNHARD, Alphonse. . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
RouLx, Florent, Supérieur. .
COUBY, Joseph. . . . . . . . .
RAIMBAULT, Adrien . . . . . .
AZALBERT, François . . . . . .
BAHRI, Zaki.. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BAGET, Jean, Supérieur. . . . .
CHINIARA, Pierre. . . . . . . .
ABDOU, Dominique. . . . . . .
AoUN, Jérémie . . . . . . . .














































































VALETTE, François, Supér., Visit*
LEPIENNE, Pierre.. . . . . . .
BONNAY, Eugène . . . . . . .
GLEITZES, Raymond. . . . . . .
FLAGEY, Étienne. . . . . . . .
MIÉVILLE, François. . . .
FRITSCH, François. . . . . . .
DALBÉRA, Jean-Baptiste .
FRASSE, Jacques.
LECLERCQ, Joseph . . . . . . .
VERRIÈRE, Joseph.. . . . . . .
CHAPELLE, Antoine. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
CARLES, Pierre, Supérieur. . . .
BONNER, Pierre . . . . . . .
MARC, Pierre. . . . . . . . .
GOUDY, François, Supérieur.
BRAY, Louis.. . . . . . . . .
AOUN, Tobie. . . . . . . . . .
VACCA, Ange . . . . . . .. .
BATS, François . . . . . . . .
RAGOT, Charles, Supérieur. .
BoÉ, Laurent . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.





















































ABELLA, Thomas. . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert. . . . . . . .
VANDENBERGIHE, Théodore. .
SACKEBANT, Xavier. . . . . . .
BoNNÉRY, Paul ... . . . . .
HERBET, Amédée. . . . . . . .























Mgr CROUZET, Jacques, Éveque




DINKA, Nathanaël . . . . . . .
CASTAN, Joseph . . . . . . . .















52 IV. - AMÉRIQUE. ÉTATS-UNIS
IV. AMÉIERIQUE
AMÉRIQUE DU NORD
XXIV.- PROV. ORIENT. DES ÉTATS-UNIS





















Mgr RYAN, Étienne, Évéque de
Buffalo (New-York). . . . . .
MM.
MAC GILL, Jacques, Sup., Visit..
RYAN, Guillaume. . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas . . . . .
TALLEY, Jean. . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . . . . . .
TRACEY, Jean . . . . . . . . .
DOWNING, Denis. . . . .
MENNIGES, Hermann . . . . .
BURKE, Brian. . . . . . . . .
ALBERT, Richard. . . . . . . .
MOORE, Jean . . . . . . . . .
LIKLY, Guillaume . . . . . . .
MAC KINNY, Georges. . . . . .
MANNE, Friiéric. . . . . . . .
DRENNAN, Michel . . . . . . .
CONROY, Pierre.. . . . . . . .




KAVANAGH, Patrice, Supérieur. .
DUNPHY, Patrice . . . . . . .
















































































HICKEY, Jean. . . . . . . . .
CARROLL, Patrice . . . . . . .
MAC CAULLEY, Ferdinand .
MAC CORMICK, Guillaume.
ANT[LL, Édouard. . . . . . . .
SULLIVAN, Jacques . . . . . .
NECK, Jacques . . . . . . .
MOLYNEAUX, Jean . . . . . . .
MAC NELTS, Jacques . . . . . .
ROSA, Mathieu. . . . . . . . .
HIGGINGS, Michel.. . . . . . .
HocTon, Guillaume. . . . . . .
LANDRY, Jean, Supérieur.
LAVEZERI, Second. . . . . . .
MOLONEY, Jean. . . . . . . .
LEFEVRE, Jacques. . .
LENNON, Robert. . . . . . . .
MAC HALE, Patrice, Supérieur.
HAIRE, Sylvestre. . . . . . . .
O'DONOGHUE, François . . . . .
ECKLES, Charles. . . . . . . .
GRACE, Luc. . . . . . . .. .
WALTERS, Richard. . . . . . .
HAYDEN, Jacques . . . . . .
ELDER, Joseph.. . . . . . . .
MAC CORMICK, Théodore .
CAREY, Edouard. . . . .. . .
O'BRIEN, Jacques . . . . . .
CRIBBINS, Jean . . . . . . . .
BRADY, Jean. . . . .. . .. .
KENNEDY, Jacques. . . . . . .
TRACY, Jérémie . . . . . . . .








































































XXV. - PROV. OCCID. DES ÉTATS-UNIS


































LEYDEN, Denis . . . . . . . .
MORE, Jacques. . . . . . . . .
DEVINE, Jacques. . . . . . . .
FOLEY, Jacques . . .. . . . .
NICHOLS, Jean. . . . . . . . .
HOPKINS, Edouard, nminor .
LAYTON, Julien. . . . . . . .





HOPKINS, Édouard, mjor . . .
CUDDY, Pierre. . . . . . . . .
BERTKE, Jean . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
SMITH, Edouard, Supérieur. . .
HENNELLY, Jacques. . . . . .
JUDGE, Patrice. . . . . . . . .
WALSH, François. . . . . . .
KREUTZ, Pie. . . . . . . . . .
ANTILL, Eugène . . . . .. . .
Frère coadjuteur, 1.























































































SHAW, Thomas, Supérieur. . . .
WELDON, Thomas .. . . . . .
MTJRTAUGH, Jacques . . . . . .
MAC NEILL, François. . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
MEYER, Louis, Supérieur.
DYER, Martin.. . . . . . . . .
RICHARDSON, Michel. . .
ANTILL, François-Xavier..
LINN, Jean.. . . . . . . . . .
GORRELL, Guillaume. . . . . .
MUSSON, Guillaume . . . . . .
VERRINA, Antoine, Supérieur..
ACQUARONE, Augustin.. . . . .
ABBOTT, Thomas. . . . . . . .
LANDRY, Louis.. . . . . . .
HURLEY, Daniel. . . . .
Frères coadjuteurs, 4.
NUGENT, François, Supérieur. .
MORE, Jacques . . . . . . . .
MOORE, Guillaume. . . . . . .
CAVANAGH, Michel. . . . . . .
O'NEILLE, Pierre. . . . . . . .
REMILLON, Charles. . . . . . .
HOOVER, Jacques. . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
KENRICK, David, Supérieur . . .
DOWNTNG, Jean. . . . . . . .
HIGGINS, Étienne. . . . . . .
ASMUTH, Augustin. . . . . . .
HUEBER, Étienne . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
BYRNE, Pierre, Supérieur.
W'REGAN, Patrice. . . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . .
MAC DERMOTT, Jean. . . . . .




































































XXVI.- PROVINCE DU MEXIQUE. - MEXICANA
MAISONS
loMEXICO.- Mexican,














40 PUEBLA. - Angelk
politan.





Mgr AMEZQUITA, Parfait, Évéque
de Tabasco (Mexique) .
MM.
MORAL, Ildephonse, Sup. Visiteur.
RUBI, Michel . . . . . . . . .
AGUILAR, Emmanuel. . .
FERNANDEZ, Jean . . . .
VIGo, Clément. . . . . . . . .
COELLO, Julien . . . . . . . .
FoRo, Michel.. . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 9.
MEJiA, Charles, Supérieur.
ALEJOS, Juste. . . . . . . . .
VILA, Guillaume . . . . . . .
PEREZ, Vincent . . . . .. . .
RODRIGUEZ, Jacques . . . . . .
CABALLERO, Charles. . . . . .
PEREZ, baturnin. . . . . . . .
SUAREZ, Philippe . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
ALVAREZ, Bruno, Supérieur. .
VALGANON, Sauveur . . . . . .
GARCIA, Emmanuel. . . . . . .
HERNANDEZ, Joseph . . . . . .
URIz, Joseph. . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
HUERTA, Jean, Supérieur . . .
RELATS, Joseph .. . . . .




















































IV. - AMERIQUE CENTRALE





MIGUEL, Magin. . .. . . . .
URIEN, Benoit. . . . . . . . .
BERENGUER, Louis. . . . . . .
SALUANA, Barnabé. . .
Frères coadjuteurs, 3.

















Mgr THIEL, Bernard, Évéque de
San-José (Costa-Rica).
Mgr SCHUMACHER, Pierre, Évéque
de Portoviejo, Mania, Manabi
(Equateur). . . . . . . . .
MM.
RÉVELLIÈRE, Georges, Sup. Visit.
FOING, Gustave . . . . . . . .
GAMARRA, Frédéric. .. . . .
PuYO, Marc. . . . . . . . . .
PARIS, Henri . . . . . . . . .
PEfNA, Raymond . . . . . .
ARBOLEDA, Antoine . . . . . .




VAYSSE, Joseph, Supérieur .
TORRES, Crescent. . . . .
MENDEZ, Marcellin. . . . . . .












































































100 QUITO. - Quiten.(Equateur)
Missions, Hôpital.
1871.
BA UDELET, Charles.. . . . .
DAYDI, Léandre, Supérieur..
DIETE, Jean. . . . . . . . . .
DE ARGILA, Charles . . . . . .
GOUGNON, Thomas. . . .
BOUVERET, Léon, Supérieur.
ROSERo, Victorien . . . . . .
BLANCHII, Fernand. . . .
DÉCOSTER, Wladimir. . . . . .
MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supér.
GAUJON, Théophile. . . . . . .
GONZALES, Philippe-Moïse. . . .
RoJAs, Guillaume . . . . . . .
RUIz, Joseph. . . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
REUL, Théodore, Supérieur
GRIMM, Jean. . . . . . . . . .
ALLINIEU, Joseph . . . . . . .
RIOFRIO, Daniel . . . . . . . .
STAPPERS, Jean, Supérieur. . .
MAURICE, Ernest. . . . . . . .
SERINO, Marien . . . . . . . .
ORTIZ, David. . . . . . . . . .
BOZEc, Jean. . . . . . . . .
GONZALEZ, Michel. . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
CLAVERIE, Jean, Supérieur..































































Grand et Petit Sémin.
1891.
BRET, Jean, Supérieur .
ARIAS, Juvénal . . . . .
CHAVEZ, Hyacinthe.
F. CUEVAS, Xiste. .





HoYos, Daniel. . . . . .
HERNANDEZ, François















Mgr GONSALVES, Claude, Évdque
de Porto Alegro, Rio Grande
do Sul (Brésil).
MM.
SIPOLIS, Barthélemy, Sup., Visit.
BAREIL, Camille. . . . . . . .
PRAT, Bertrand . . . . . . . .
Dock, Albert . . . . . . . . .
DOMERGUE, Henri . . . .
OLIVEIRA, Jean . . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.






































































Grand et Petit Sém.
1867
GAVROY, Alphonse, Supérieur . .
COLOMBET, Romain . . . . . .
TISSANDIER, Charles . . . . . .
DEHAESE, Gustave . . . . . .
FERRTGNO, Alphonse, Supérieur.
BRUNo, Ange . . . . . . . .
DESCHAND, Désiré . . . . . . .
SILVA, François . . . . . . . .
SANTOS, Emmanuel, . . . . ..
F. DIVERCHY, Emile . . . . .
VAN DE SANDT, Guillaume, Sup.
PAGLIANI, Louis. . . . . . . .
SOUZA, Gustave. . . . . . . .
VERCIANI-MURTA, Antoine.
Frères coadjuteurs, 2.
Bos, Pierre, Supérieur .
DORME, Joseph. . . . . . . . .
DORME, Arcade. . . . . . . .
ALLARD, Félix. . . . . . . . .
LACOSTE, Henri. . . . . . . .
MARRE, Paul. . . . . . . . .
RIGAL, Henri.. . . . . . . . .
TADDEI, Ferdinand. . . . . . .
LELEZ, Marcel. . . . . . . . .
DUMOLARD, Jean. . . . . . . .
BENTO, Théophile . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 8.
BERARDINI, Achille, Supérieur..
DÉLÉRY, Emile. . . . . . . .
GIoRDANo, Joseph. . . , . . .
GERME, Alphonse. . . . . . . .
ANESI, Jean. . . . . . . . . .
F. BASTOS, Jules. . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.









































































Grand et Petit Sénm.
1864.
9o MARIANA. - Ma
riannen.
(Minas)
















I q __ I_
F r r 0 o .c d
.
AZÉMAR, Antoine, Supérieur.
Fi'CHET, Benjamin. . . ., . .
SIMoN., Jules, Supérieur. .
CHEVALIER, Pierre. . . . . . .
COMBE, Henri. . . . . .
PERONEILLE, Vincent. . .
OTTONI, Alfred . . . . . . . .
CORNAGLIOTTO, Jean-Bapt., Sup.
CHANAVAT, Jean. . . . . . . .
MAGAT, François. . . . . . . .




DE MARIA, Joseph . . . . . . .
VENTURINI, Pierre. . . . . . .
N4.,., Supérieur. . . . . . . . .
VIEIRA, Emmanuel. . . . . . .
MONTEIRO, Isidore. . . . . . .
VOLLET, William . .. . . . .
MONTEIRO, Fernand . . . . . .
Roux, Léopold. . . . . . . .
LUMESJ, Simon . . . . . .. .
.ALLERT, Charles .. .. . . . .


















































s e oa ju eurs, ,
CHILI
12o RIO-DE-JANEIRO- SIMoN, Victor, Sup6rieur. . . 1333 1854
Flumninis Januarii. FALCI, Antoine. . . . . .... . . 1866 1891
Sta CasadaMisericordia TEIXEIRA, Horace . . . . . . . 1861 1893
Hôpital, FrBre coadjuteur, 1.
Enfants trouvés.
1852.
13' RIO-DE-JANEIRO. CLAVELIN, Jules, Supérieur. .. 1834 1856
Fluminis Januarii. CAPPELAERE, Emile . . . . . . 1854 1876
Rio Comprido ALLOT, Fernand. . . . . . .. 1863 1885
Grand et petit Sémin. ALBUQUERQUE, Maria. . . . . . 1862 1886
1869. Frères coadjuteurs, 3.
XXIX. - PROVINCE DU CHILI. - DÉ CHILE.
MAISONS
1o SANTIAGO. - Sti Ja-
cobi de Chile.





















DELAUNAY, Justin, Sup., Visit.
BÉNECH, Claude. . . . . . . .
DOMERGUE, François . . . . . .
OLIVIER, Laurent . . . . . . .
DURAN, Richard. . . . . . . .
ESCOBAR, Pierre. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
DUHAMEL, Hippolyte, Supérieur.
MARISCAL, Félix. . . . . . . .
VÉDY, Eugène. . . . . . . . .
GUILLEN, Jean. . . . . . . . .
LIZON, Emile . . . .
OLIVAREZ, LBandre . . . . . .
MAILLARD, Gédéon, Supérieur. .
MIVIELLE, Cosme, Supérieur









































IV. - AMÉRIQUE DU SUD
5o TRUJILLO. - LAFAY, Claude, Supérieur. .. 1839 1859
Trixillo (de) DOMERGUE, Théophile . . . . . 18 79
Séaise. OURLIAc, Henri . . . . . . . . 1861 188
1882. GLÉNISSON, Eloi. . . . . . . . 1862 1883
SALAS, Pantaléon . . . . . . . 1864 1885
BANDA, Juste. . . . . . . . 1851 1885
XXX. - RÉPUBLIQUE ARGENTINE
REIPUBLICA2z ARGENTINAE.
MAISONS















HECK, Godefroy, Sup. Visiteur
GRZEGDALA, François. . . . . .
GRAY, Henri. . . . . . . . . .
JAUZION, Jacques. . . . . . . .
BOUVIER, Jean-Baptiste. .





SCARELLA, Antoine. . . .
K1UBLER, Guillaume . . . . . .
CHARBONNIER, Jean-Baptiste. . .
SAVOY, Denis.. . . . . . . . .




























V. - OCEANIE. ILES PHILIPPINES







Villa de la Union
Paroisse, Missions.
1884.






DELPECH, Jean-Baptiste . .
BRIGNARDELLI, Antoine . .
SCARELLA, Jacques . . . . . .
BAJAC, Jean . . . . . . . .. .
Frère coadjuteur, 1.
GEORGE, Emile, Supérieur. . .
RIEUX, Auguste . . . . . . . .
KEMEN, Joseph. . . . . . . . .
DAVANI, Vincent. . . . . . . .
HERMKES, Henri. . . . . . . .
GIMALAC, Josepb. . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 2.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur .
VARELA, Charles.. . . . . . .
NAON, Louis . . . . . . . . .
KiBLEuR, Joseph . . . . . . .
LESCANO, Henri. .
V. OCEANIE










ORRIOLS, Emmanuel, Sup., Visit
SERRALONGA, Jacques.. . . . .
SANTANDREN, Jean. . .
JASO, Florent. . . . . . . .
BLANCO, Bénigne. . . . . . . .
















































V. - OCEANIE. ILES PHILIPPINES
20 CEBÙ. - Cebuan.
Séminaire,
1866.











JULIA, Pierre, Supérieur . . . .
VILA, Narcisse. . . . . . . . .
SAIZ, Venant . . . . . . . . .
VILLA, Jean. . . . . . . . . .
SANLLORENTE, Louis. . . . . .
ANGULO, Pierre . . . . . . . .
GONZALES, François ... . . . .
MARTINEZ, Emile . . . . . . .






NAPAL, Marien . . . . .
ALCALDE, Agapit. .
ANGULO, Vincent .
TOBAR, Joseph. . . . . .
LERGA, François. .
Frères coadjuteurs, 2.
DE LA IGLESIA, Raphaël,





MIRALDA, Jean, Supérieur. . . .
TORRES, Nicolas. . . . . . . .
BURGos, Emmanuel . . . . . .
CANo, Eustache . . . . . . . .
REDONDO, Antoine . . . . . .
ANGULO, Hellade. . . . . . . .
PECES, Godefroi . . . . . . . .
PEREZ, Caste. . . . . . . . .















































































Abad . . . . . . . . . . . 22
Abbate . ........ 33
Abbott . . . . . . . . . 55
Abdou. . . . . . . . ... . 49
Abella. ... . . . . . . 51
Abete.. ........ .. 24
Ackaoui. . . . . . . . . . 48
Acquarone. .. . . . . . . . 55
Addosio (d'). . . . . . . . 41
Advenier.. . . . . . .. . . 39
Agostino (Mgr d'). . . . . . 33
Aguilar . . . . . . ..... . . 56
Aigueperse .......... 10
Akbès........... 49
Alauzet . . ..... .... 13
Albera . .......... 32
Albert. . ......... 52
Alberti . . . . . . . ..... . 39
Albi . . . . . . . ..... . . 13
Albuquerque. . . . . . . . 62
Alcalde (Agapit) . . . . . . 65
Alcalde (Emmanuel) . . . 23
Alcalde (Quintin). . . . . . 65
Alcorisa. . . . . . . ..... 20
Alejos . . . . .. . 56
oAsas '[andr(d'). . . . . . . 34
MM. Pages
Alexandrie (Egypte) . . . . 49
Alfranca . . ..... . . 21
Alqer. .......... .50
Algérie (Prov. d'). . . . . 50
Algersdorf.. . . . . . . . 18
Allard...... ..... 60
Allègre ... . .. .. . . . 13
Allemagne (Prov. d'). . . . 16
All Hallows. . . . . . . . 25
Allinieu. . . . . . . . 58
Alloatti (Joseph) . . . . . . 38
Alloatti (Melchior) . . . . . 30
Allot. . . . . . . . . . .. 62
Allou.......... . . 3
Alonso ........... 23
Alouan.. ......... . 49
Alpi.. . ......... . 28
Aluta.......... . 39
Alvarez (Bruno) . . . . . . 56
Alvarez (Hellade). . . . . . 21
Alvarez (Jean) . . .... . 23
Alvernhe. .. . . . . . . .. 48
Amarante. . . . . . . . 37
Amerano (Jean-Baptiste) . . 31
Amerano (Joseph). . . . . . 31
Amérique cent. (Prov. de 1') 57
Amezquita (Mgr). .. . . . .56
LISTE ALPHABETIQUE
MM. Pages
Amicis (de) . . . . . . . . 30
Amiens (Grand Séminaire). 6
- (Sainte-Anne). . . 6
Amoretti. . . . . . . .. 30
Amors . . . . . . . . . 20
Amourel. . . . . . . . . . 14
Anchier. . . . ....... . . . . 11
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